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INTISARI

Perkembangan usaha dalam bidang Rumah Makan berkaitan dengan pertumbuhan ekonimi masyarakat pada saat ini dan pada saat yang akan dating. Maka diperlukan informasi mengenai berbagai jenis menu makanan. Oleh karena itu diperlukan lebih banyak sarana informasi mengenai berbagai jenis menu makanan yang ada dan mudah dimengerti. 
Banyak para pedagang menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman yang diinginkan oleh para pengunjung sehingga para pengunjung tertarik untuk dating kembali dan memesan menu dengan menu dengan jenis menu yang berbeda.
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